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烯链、羧基( - CO OH ) 、磺酸基( - SO 3H ) 、羟基 ( - OH )





程中, 放出凝聚体所包围的游离水, 改善了和易性, 减少了拌
水量。
4 2 性能特点
( 1) 低掺量与高性能: 聚羧酸系高效减水剂的分散减水机
理独具特色,虽然在水泥颗粒表面的吸附量较少, 但由于其带
有许多支链,可以产生空间位阻效应, 因而掺量少时可以实现
较好的塑化效果。按照固体量计算, 掺量一般为 0 1% ~
0 3% , 此掺量该减水剂的减水率约与 0 6% ~ 0 9% 的萘系
高效减水剂的减水率相当。掺量为胶凝材料用量的 0 2% ~
0 3% (有效成分)时, 减水率可高达 25% ~ 35% , 有的可高达
40%。






( 3) 适应性好: 对各种水泥以及混合材料的适应性优于传
统的减水剂,该性能是由其特殊的分子结构决定的: 聚羧酸系
高性能减水剂的分子结构呈梳形,其特点是在主链上带有较多
的活性基团, 这些基团有磺酸基团 ( - SO3H ) , 羧酸基团 ( -
CO OH ) , 羟基基团( - OH ) ,侧链是较长的聚氧烷基烯基团-
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细砂。含泥量小于 1 0% , 泥块含量小于 0 5% ,其他有害物质
限量必须符合有关技术标准要求。
粗骨料:粗骨料约占混凝土的 50% , 其质量对高性能混凝
土影响非常明显。应采用质地坚硬,其抗压强度大于混凝土强















砂率:一般高性能混凝土的砂率为 33~ 40% ,大流动度自
密实混凝土可高达 45~ 50%。
胶骨比:高性能混凝土是胶凝材料多而骨料少,比一般普










比、泌水率等工作性能。入模温度一般为 5~ 30 % 为宜。浇筑
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